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ABSTRAK
Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang serta mendapatkan laba.Tujuan dari
penelitian ini adalah Menganalisa faktor-faktor penyebab berkurangnya minat penyewa kios di
Metropolitan City, Merancang strategi pemasaran kios di Metropolitan City sehingga di peroleh
occupancy 100%. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa
wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner, dengan metode Analisis Klaster menggunakan
program SPSS sebagai alat perhitungan yang digunakan. Dari hasil perhitungan menggunakan
metode klaster diperoleh klaster terpilih adalah klaster ke dua dengan jumlah 27 responden.
Adapun karakteristik responden pada klaster 2 adalah menyukai harga yang murah, harga sesuai
pendapatan, harga sesuai pasaran,  harga sesuai manfaat, menyukai tempat yang mudah dijangkau,
aman, memiliki akses yang lancar, nyaman dan bersih, tertarik menyewa karena promosi dan
pemasaran yang cukup bagus , serta yang terakhir responden memperoleh informasi penyewaan
kios dengan bertanya langsung pada pihak MTC. Kepada pihak MTC jika ingin kios yang berada
dilantai dua MTC semakin banyak peminatnya diharapkan melakukan suatu acara atau event yang
menarik dilantai dua agar pengunjung atau konsumen banyak yang tertarik ke lantai dua sehingga
menarik peminat penyewa. Kedua, lebih gencar melakukan promosi dengan cara yang menarik
karena promosi merupakan cara untuk mengenalkan suatu produk ke pasaran, sehingga dengan
sering melakukan promosi diharapkan para calon penyewa terpengaruh dan tertarik untuk
menyewa. Terakhir melakukan pengklasteran pada penyewa kios agar mengetahui karakteristik
dari para penyewa serta memenuhi karakteristik pada klaster terpilih sebagai strategi pemasaran.
Kata Kunci : Pemasaran, Analisis Klaster, Bauran Marketing Mix.
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